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Ｃ 男性 ２０代 児童養護施設，心理士 臨床心理士 ５年
Ｄ 女性 ３０代 総合病院，ケースワー カー 社会福祉士 １３年





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Qualitative Analysis of the Perceptions of Human Services
Professionals about the Families of their Clients
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ABSTRACT
Perceptions of human service professionals about the families of their clients were investigated．Interviews
were conducted with five human service professionals，including a social worker，a clinical psychologist，a
clinical developmental psychologist and a teacher． Data were analyzed by qualitative analysis． Results
indicated that not only unilateral support from the professionals， but active participation of the person
concerned，as well as of the family was important．Moreover，variables related to the interviewers were
analyzed and the best method of conducting qualitative analysis are discussed．
Key words：Family，Perceptions of human service professionals，A Qualitative Analysis
クライエントの家族に対する対人援助職者の視点に関する研究
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